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ABSTRAK
Kebiasaaan mengompol pada anak usia diatas 2 tahun dianggap sebagai
hal yang meresahkan orang tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran
motivasi ibu dalam pelaksanaan toilet training pada anak usia 1-3 tahun di Gading
1 RT 02 RW 07 Kenjeran Surabaya.
Jenis dan rancang bangun adalah deskriptif dengan populasi semua ibu
yang memiliki anak usia 1-3 tahun sebesar 29 orang. Pengambilan sampel
menggunakan  tehnik total  sampling. Variabel penelitian  motivasi  ibu.  Data
diambil dengan menggunakan instrument kuesioner, dianalisis dengan presentase
deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu (55.17%)
mempunyai motivasi rendah dalam pelaksanaan toilet training pada anak, hampir
setengahnya (44.83%) mempunyai motivasi tinggi dalam pelaksanaan toilet
training pada anak.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di Gading 1
memiliki motivasi rendah dalam pelaksanaan toilet training pada anak. Bagi
tempat penelitian hendaknya memberikan informasi kepada masyarakat tentang
latihan toilet training pada anak sejak dini.
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